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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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Цінності та ціннісні орієнтації особистості є предметом дослідження низки наук 
про людину і суспільство: філософії, соціології, психології та педагогіки. Проблема 
цінностей і ціннісних орієнтацій у сучасній вітчизняній психології та педагогіці є однією 
з найбільш значущих і актуальних. Це пов’язано з відсутністю чіткого уявлення про 
ціннісні ідеї, необхідні суспільству, що переживає кризу, а також ефективні способи 
впливу на ціннісну свідомість підростаючого покоління. 
Дослідження системи ціннісних орієнтацій старшокласників є особливо 
актуальною проблемою, тому що, по-перше, відсутній єдиний підхід до трактування 
поняття ціннісних орієнтацією, по-друге, кардинальні зміни в політичній, економічній, 
духовній сферах нашого суспільства тягнуть за собою радикальні зміни в ціннісних 
орієнтаціях і вчинках людей, що особливо яскраво виражено в учнів старших класів. 
Саме ціннісні орієнтації, сформовані в юнацькому віці, визначають особливості і 
характер відносин особистості з навколишньою дійсністю і тим самим певною мірою 
детермінують її поведінку (Б. С. Круглов, В. А. Ядов та інші).  
У сучасній соціально-педагогічній науці найчастіше використовують наступне 
поняття: ціннісні орієнтації – це найважливіші елементи внутрішньої структури 
особистості, закріплені життєвим досвідом індивіда, всією сукупністю його переживань 
і відмежовує значуще, істотне для даної людини від незначного несуттєвого [1, с. 109]. 
Ціннісні орієнтації формуються в ході соціалізації особистості шляхом проникнення 
соціальної інформації в індивідуально-психологічний світ людини. 
У ряді досліджень відмічається, що юнацький вік сенситивний для утворення 
ціннісної орієнтації в якості стійкої особистісної властивості, яка впливає на 
становлення світогляду учнів, їх відношень з довкіллям. 
Про те, що саме в цей період, а не в більш ранньому віці, формуються ціннісні 
орієнтації свідчить, на думку деяких дослідників, наявність головної умови їх 
формування – досить високий рівень рефлексії, усвідомленого життєвого досвіду і 
довільної поведінки (І. Ю. Істошин, Ш. А. Надірашвіді) [2, с. 35]. 
В. Сметаняк вивчав проблеми психологічних особливостей ціннісного 
самовизначення старшокласників і наголосив, що самовизначення, зокрема його 
ціннісний аспект, належить до визначальних характеристик особистості [3, с. 13]. 
Метою нашого дослідження було виявлення ціннісних орієнтацій 
старшокласників. 
Експериментальне дослідження було проведено на базі Житомирського 
Екологічного ліцею. Загальна кількість респондентів склала 99 осіб. 
У дослідженні використовувалася методика «Ціннісні орієнтації» М. Рокича. За 
результатами дослідження пріоритетними життєвими цілями (термінальними 
цінностями) для юнаків і дівчат є «здоров’я» (39,6%), «активне діяльне життя» 
(14,85%), «любов» (12,87%), «щасливе сімейне життя» (8,91%), «матеріальне 
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забезпечення» (5,94%). Найменш значущі цінності, тобто, які не отримали виборів, це : 
«краса природи і мистецтва», «продуктивність», «суспільне визнання», «творчість». 
Дані цінності є естетичними та загальнозначущими. 
Вивчення ціннісних орієнтацій дозволило встановити ієрархію термінальних та 
інструментальних цінностей. Так, для сучасних юнаків та дівчат старших класів 
найбільш значущими цінностями-цілями є цінності особистого життя: «здоров’я», 
«любов», «щасливе сімейне життя». Відкинутими проголошені естетичні цінності: 
«краса природи і мистецтва», цінність професійної самореалізації – «творчість» та 
альтруїстична цінність – «щастя інших людей». 
Аналіз інструментальних цінностей дає підстави стверджувати, що досягати 
поставлених цілей учні старших класів будуть різними засобами. Так, ключовими 
виявилися цінності: міжособистісного спілкування – «вихованість», «життєрадісність»; 
безпосередньо-емоційного світовідчуття – «чесність». Відкинутою цінністю виявилася 
така цінність самоствердження, як «освіченість». 
Отже, проведене дослідження показало необхідність цілеспрямованої діяльності 
соціального педагога ЗНЗ щодо формування ціннісних орієнтацій старшокласників. 
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